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 Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang kelayakan Landasan 
Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A), pada : 
 
 Hari   : Kamis 
 Tanggal  : 23 Juni 2011 
 Waktu   : 09.30 -11.00 WIB 
 Tempat  : Ruang Kelas B 101 lantai I 
      Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 
      Universitas Diponegoro Semarang 
 
 Laporan disajikan oleh : 
 Nama   : Linata Ermi Damaeka 
 NIM   : L2B 607 039 
Judul :Club House di kawasan kompleks perumahan PC PKT 
Bontang 
 
 Dengan Susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
 Pembimbing I  : Ir. Moedjiono 
 Pembimbing II : Sukawi,ST,MT 




 Siding kelayakan Laporan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan 
judul Club House di kawasan kompleks perumahan PC PKT Bontang dimulai pukul 12.25 
WIB yang dibuka oleh Bapak Ir. Moedjiono, yang dimulai dengan sesi presentasi kemudian 




A. Sesi Presentasi 
Presentasi dilakukan oleh peserta dalam waktu ±10 menit dengan pokok-pokok materi 
sebagai berikut : 
1. Latar belakang Club House di kompleks perumahan PC PKT 
2. Pengertian Club House dan penjelasan tentang standar Club House pada umunya 
3. Penjelasan hasil studi banding  
4. Proyeksi pengunjung  
5. Pendekatan pelaku dan kegiatan 
6. Pendekatan kapasitas dan besaran ruang 
7. Batasan dan anggapan 
8. Pendekatan tapak 
9. Penekanan desain green 
10. Sistem utilitas 
 
B. Sesi Tanya Jawab dan Masukan-masukan 
Dimulai setelah presentasi selesai dilakukan, dengan urutan dan uraian sebagai berikut : 
1. Ir.Hermin Werdiningsih,MT  
 Tanya Jawab : 
T :  Kenapa bangunan anda tidak didekatkan dengan jalan utama? 
J :   Karena dibagian depan sudah teraspal,sehingga tapak saya berada dibelakang. 
T :  Kalau begitu buat supaya bangunan anda tidak dibelakang, letakkan saja 
dibagian depan. 
J :  baik bu. Nanti saya perbaiki. 
 Masukan : 
1)  Nanti usahakan bangunan didepan tidak berada dibelakang. Perbaiki lagi 
tapaknya atau cari tapak lainnya. 
2. Sukawi,ST,MT  
 Tanya Jawab : 
T :  Itu KDB-nya 80 ya? Apakah tidak terlalu besar? 
J  : Iya pak. 80. Ya..saya buat 80 memang. 
T : Coba diganti saja menjadi 60/ 70. Agak dikecilkan KDB-nya. 




3. Ir. Moedjiono 
 Pertanyaan : 
T : Saya rasa, KDB juga dikecilkan saja. Berapa tadi yang akan anda kecilkan? 
J : Akan saya buat 70 pak. 
T : oh ya. Baik. 
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